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АННОТАЦИЯ 
 
Массовая эмиграция в России в XX веке, а также в начале XXI века, 
привела к формированию сложного и многогранного явления, которое 
изучается в лингвистике и называется феноменом языка русского зарубежья.  
Язык русского зарубежья является предметом изучения следующих 
ученых: Ю.Н. Караулова [4], Л.М. Грановской [2], М.Я. Гловинской [1], Е.А. 
Земской [8], Н.И. Голубевой-Монаткиной [7], А.В. Зеленина [3], Е.А. 
Оглезневой [5], Е.В. Красильниковой [7], Е.Ю. Протасовой [6], К. Менг [9] и 
др. 
Настоящее исследование посвящено изучению этого феномена на 
материале русского языка в современных русскоязычных периодических 
изданиях, которые выпускаются в Германии во втором десятилетии XXI в. 
Целевая аудитория этих газет – российские немцы, которые эмигрировали из 
России в Германию в 1990-ые гг. в четвертую волну русской эмиграции.  
Всего было проанализировано 24 номера газет («Переселенческий 
Вестник»,  «Новые Земляки»), которые выпускались в Германии в 2016-2017 
гг. Общее количество проанализированных страниц формата А3 – 1248. 
Русский язык современных периодических изданий характеризуется 
наличием ряда особенностей, которые были выявлены на разных уровнях 
языковой системы. Среди них лексические и графические особенности, 
нарушения норм русского языка в лексике и грамматике, а также 
орфографические, графические и пунктуационные ошибки.  
Зафиксированные особенности являются свидетельством процессов, 
которые происходят в русском языке зарубежья, и имеют как собственно 
лингвистическую, так и экстралингвистическую природу.  
Основная причина появления данных языковых особенностей - 
межъязыковая интерференция вследствие продолжительного нахождения 
российских немцев в иноязычной среде. 
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